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В условиях стремительных и постоянных изменений в различных сферах 
экономики и технологиях, интеграции различных областей знания, инновацион-
ного развития и неопределенности, образовательные организации неизбежно во-
влечены в поиск новых подходов к проектированию моделей образовательных 
программ и технологий их реализации.  
Одной из нарастающих проблем в образовании становится стандартность 
программ, тормозящих развитие обучающихся [1]. в то же время, за любой не-
стандартностью, неопределенностью кроются вполне предсказуемые риски, свя-
занные с отсутствием гарантий. И если обучающийся, отказавшись от традици-
онной траектории, жестко смоделированной разработчиками образовательной 
программы, выберет свою индивидуальную образовательную траекторию, он те-
ряет гарантии получения запланированного результата профессионального об-
разования, а также начинает нести ответственность за свой выбор. Очевидно, что 
такая модель образования подходит не всем обучающимся, но одновременно, 
стимулирует человека более осознанно и ответственно относиться к осуществ-
ляемому им выбору, и всему, что за этим выбором следует. 
Обучающемуся предстоит самостоятельно или при определенной помощи 
педагогов, тьюторов, а также, возможно, при подсказке адаптивных обучающих 
систем решить ряд образовательно значимых задач, первая из которых — осмыс-
ление и формулирование собственного образовательного запроса и на этой ос-
нове формирование индивидуальной образовательной траектории [2]. 
В статье [5] автором определены организационно-педагогические условия 
подготовки обучающихся основных профессиональных образовательных про-
грамм высшего образования к осуществлению профессиональной деятельности 
по индивидуальным образовательным траекториям, такие как: 
• содержание образовательной программы структурировано в соответ-
ствии с принципами модульности, вариативности, гибкости; 
• процесс реализации образовательных программ является нелинейным 
и ведется в соответствии с принципами конструктивизма. 
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В настоящее время большинство образовательных программ высшего об-
разования, реализуемых в нашей стране реализуются по модели «образователь-
ной трубы» [7], что сильно тормозит применение дидактических принципов мо-
дульности, вариативности, гибкости в практике обучения. 
Если за основу проектирования взять модель свободного учебного плана, 
в частности, распределительную модель [7, 4], то перед вузом открываются ре-
альные, а не формальные возможности проектирования индивидуальных обра-
зовательных траекторий для обучающихся. 
Рассмотрим возможный вариант реализации перечисленных выше прин-
ципов при проектировании программы бакалавриата по направлению подго-
товки 44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям). 
В реализуемых Российским государственным профессионально-педагоги-
ческим университетом образовательных программах высшего образования ука-
занные принципы реализуются, в том числе, путем включения в часть образова-
тельной программы, реализуемую участниками образовательных отношений, 
элективных модулей (ЭМ), позволяющим обучающемуся в рамках направления, 
или определенной научной области знаний, индивидуализировать свою образо-
вательную траекторию, выбрав тот или иной элективный модуль.  
Модель реализации программы бакалавриата, включающая элективные 
модули, приведена на рис. 1.  
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Рисунок 1 — Модель реализации программы бакалавриата (на примере образовательной 
программы по направлению 44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям))  
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Распределение содержательных линий образовательной программы по 
курсам и трудоемкости приведено на рис. 2.  
База УК 11 %
ППП 10 %
Профиль 3 %
Практика 4 ЗЕТ
1 курс 2 курс
Профиль 8 %
(+ЭМ)
Практика 12 ЗЕТ
+
21 ЗЕТ
База УК 0 %
ППП 4 %
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Практика 9 ЗЕТ
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ППП 8 %
Профиль 7 %
Практика 14 ЗЕТ
3 курс 4 курс
 
Рисунок 2 — Распределение объемов содержательных частей и блоков программы 
бакалавриата по направлению 44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям) 
Из рисунка видно, что учебные дисциплины образовательной программы 
(УД), формирующие базовые знания, умения для освоения универсальных ком-
петенций (база УК) изучаются на первых двух курсах. Дисциплины психолого-
педагогической подготовки (ППП), относящиеся к обязательной части образова-
тельной программы и формирующие базовые знания, умения для освоения об-
щепрофессиональных компетенций изучаются на первом, втором и третьем кур-
сах. Профильные дисциплины, определяющие направленность программы бака-
лавриата, изучаются сквозным образом на протяжении всего срока обучения. 
Предложенная модель образовательной программы позволяет выйти из ли-
нейного процесса подготовки бакалавра, но только в части элективного модуля, 
содержательно углубляющего направленность образовательной программы. О 
реализации принципов вариативности и гибкости в приведенной модели можно 
говорить только отчасти. 
Если в данную модель дополнительно включить майноры [3], то она при-
обретает форму, представленную на рис. 3. 
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Рисунок 3 — Структурная модель программы бакалавриата, включающая элективные 
модули и майноры 
Майнор может включать в себя как учебные дисциплины (модули), курсы, 
так и практики. Структура майнора и количественное соотношение его компо-
нентов по образовательным программам направления подготовки 44.03.04. Про-
фессиональное обучение (по отраслям) приведено на рис. 4. 
УД 15 ЗЕТ (5 %)
Практика 6 ЗЕТ (4 %)
minor 21 ЗЕТ (9 %)
 
Рисунок 4 — Структура майнора программы бакалавриата по направлению 
44.03.04. Профессиональное обучение (по отраслям)  
Рассмотрим вопрос, какие возможности по индивидуализации образова-
тельной траектории предоставляются обучающемуся в рамках образовательной 
программы по направлению 44.03.04. Профессиональное обучение (по отрас-
лям), включающей майноры.  
В качестве майнора предусмотрены дисциплины (модули) и практическая 
подготовка, объединенные в содержательно-деятельностную модель освоения 
компетенций, отличных от компетенций, формируемых у обучающегося основ-
ной частью образовательной программы (major). 
Предлагаются различные варианты наполнения модели. Первый вариант 
рассчитан на обучающихся, желающих углубленно изучать профиль образова-
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тельной программы. Содержание модуля можно изучать относительно авто-
номно, при этом майнор открывается при условии наличия определенных знаний 
у обучающегося, т. е. есть особые условия входа в модуль. Кроме того, по-
скольку компетенции выпускников направления 44.03.04. Профессиональное 
обучение (по отраслям) формируются в соответствии с профессиональным стан-
дартом педагога профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования, возможно содержательное 
наполнение модуля на основе содержания профессиональных модулей программ 
подготовки специалистов среднего звена соответствующей профилю программы 
бакалавриата укрупненной группы специальностей. 
Второй, на наш взгляд, перспективный подход к проектированию содержа-
ния майнора основывается на необходимости формирования у сегодняшних сту-
дентов компетенций будущего (skills for future employments). К таким компетен-
циям (soft skills) можно отнести коммуникативные навыки, в том числе, межот-
раслевые коммуникации, управление проектами и процессами, когнитивную 
гибкость, мультикультурность и открытость, работу в условиях неопределенно-
сти, работу с ИТ-системами и т. д. [6, 8]. Если содержательный аспект майнора 
сфокусировать на научном осмыслении сущности компетенций будущего, а де-
ятельностный — на формировании соответствующих навыков, причем спроек-
тировать этот процесс незавершенным, а направленным в будущее человека, то 
такая образовательная траектория может быть отнесена к форсайт-модели про-
фессиональной деятельности. 
Следующий возможный вариант проектирования содержания майнора ос-
нован на выявлении актуальных образовательных потребностей обучающегося 
в различных областях знаний (экономика, менеджмент, информатика, экология, 
психология, социология и т. д.), а также в интеграции различных областей. 
С точки зрения планирования и организации процесса подготовки бакалав-
ров для изучения выбранного майнора формируются группы обучающихся раз-
ных направлений подготовки, определяются условия открытия майнора. 
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Таким образом, предложенная распределительная модель учебного плана 
позволяет индивидуализировать образовательные траектории обучающихся пу-
тем включения в содержание образовательной программы нового компонента 
содержания — майнора. 
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